





Penelitian survei ini bersifat deskriptif, dengan berupaya untuk mendapatkan 
identifikasi perilaku seksual pranikah remaja di Kepulauan Karimunjawa dan 
mendapatkan data mengenai seberapa jauh pengaruh wisatawan dalam mempengaruhi 
perkembangan perilaku seksual pranikah remaja di Kepulauan Karimunjawa. 
Penelitian ini menggunakan 100 angket yang akan disebarkan pada remaja yang 
ada di Kepulauan Karimunjawa. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan 
angket. Angket dibuat berdasarkan kebutuhan data yang akan diekplorasikan dalam 
penelitian, bersifat terbuka dan tertutup.  
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang tinggal di Kepulauan 
Karimunjawa. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja yang memiliki ciri-ciri (1) 
remaja yang bertempat tinggal di Desa Karimunjawa dan Desa Kemojan (2) lahir di 
Kepulauan Karimunjawa (3) berusia 12 - 17 tahun  (4) belum pernah menikah. Pemilihan 
responden berdasarkan teknik purposive sampling  yaitu teknik nonrandom sampling 
yang ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat 
dengan ciri populasi.   
Data deskriptif yang didapat dari angket  dikategorisasikan data-datanya  melalui 
proses penyuntingan (editing), pengkodean (koding) dan ditabulasi untuk mendapatkan 
peta psikografi perilaku seks remaja di Kepulauan Karimunjawa. Dalam pelaksanaannya, 
hanya 85 angket yang bisa dianalisis.   
   
